






























































































　海峡植民地 546 - -
　マレー半島連邦州ほか 1,057 - -
マニラ領事館 282 50 59
バタビア領事館 406 607 79
バンコク領事館 26 - -
ホンコン総領事館
　英領ホンコン 156 40 37
　ポルトガル領アモイ 6 - 8
　仏領ハノイ 113 - 80
カルカッタ総領事館
　インド本土 67 - -
　ビルマ 222 - -
ボンベイ領事館 102 11 -
シドニー総領事館 51 - -
チチハル領事館 321 58 -
ハルビン総領事館 794 - -
ウラジオストク総領事館 750 60 226
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